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No resulta fhcil d'abordar qualsevol aspecte rela- 
cionat amb el món de la discapacitat. La nostra cultura 
i la historia dels últims anys estan plenes d'exemples 
de prejudicis que dificulten el camí d'una plena nor- 
malitat. Tot i així, també és ~evident que hi ha hagut 
progressos importants i que els coneixements i les ex- 
periencies actuals són radicalinent diferents dels de no 
fa gaires anys. Aixo ens fa pensar en possibilitats noves 
per a les persones amb retard mental. Certament, dis- 
posem d'enfocaments i de models molt més compren- 
sius, educatius i habilitadors que permeten veure el fu- 
tur de les persones arnb retard mental arnb uns ulls 
més esperancadors. 
En aquest sentit, la definició de retard del 2002 que 
ha presentat I'AAMR s'ha d'entendre com un esforc 
més en el camí per comprendre més bé aquest feno- 
men, i aixo pot servir de base per a nous models d'in- 
tervenció. Així doncs, una de les finalitats del mo- 
nogrhfic d'aquest número de SUPORTS és la d'aportar 
informació sobre la manera d'abordar l'avaluació de 
les persones amb retard mental d'acord arnb el sistema 
2002. La nova definició de retard mental i la qualitat de 
vida constitueixen, actualment, els eixos vertebradors 
a partir dels quals es pot artictdar qualsevol proposta 
seriosa en aquest camp. No és posible, en aquest mo- 
nogrhfic, de desenvolupar en tota la seva complexitat 
el que significa i representa la diefinició de retard men- 
tal del 2002. Per aquest motiu només es tractarh el te- 
ma de l'avaluació. 
Després de llegir el 106 m,snual sobre definició, 
classificació i sistemes de suport del retard mental, 
s'experimenta una sensació estranya. Encara que a pri- 
meravista no sembla que hi hagi canvis importants en 
relació arnb la definició del 1992, una reflexió més 
atenta dels nous continguts posa al descobert diferkn- 
cies significatives. La definició del 1992 va suposar un 
fort revulsiu en la manera de percebre i d'entendre el 
retard mental. Potser amb una base excessivament 
ideologica, es definia una nova manera de comprendre 
el retard mental i d'enfocar les polítiques i les practi- 
ques educatives. 
El manual del 2002 suposa una certa moderació o, 
com a mínim, una revisió d'alguns postulats del rna- 
nual anterior. Si bé hi ha una certa barreja dels principis 
de la definició del 92, de les anteriors definicions i dels 
sistemes actuals de classificació (ICD10, ICF i DSM-IV), 
una lectura reposada del contingut fa preveure canvis 
significatius. Tot i així, i com molt bé recorda el llibre, 
hem de tenir molt clar que el camp del retard mental 
esta en un estat de transició continuat i que el coneixe- 
ment i la comprensió seran acumulatius. Avui hi ha un 
estat de tensió tant en relació arnb el canvi de paradig- 
ma com sobre la terminologia i el nom del retard men- 
tal. La recent publicació de 1'Escala dJIntensitat dels 
Suports (Suports Intensity Scale) esta en la línia d'a- 
questa percepció que els canvis i les millores en el futur 
poden ser realment rellevants. 
Aquest monografic esta format per quatre articles. 
Són el resultat dels treballs que es van presentar a les 
Jornades que va organitzar el GIEE (Grup dlInvestiga- 
ció en Educació Especial) pel novembre de 2003 arnb el 
títol ((El retard mental des de la perspectiva del sistema 
2002. Eines i instruments dlavaluació>>. En el primer, 
Josep Lluís Ortega fa una aproximació multitest a l'ava- 
luació de la intel.ligkncia. Aquest enfocament represen- 
ta una proposta innovadora en aquest camp i suposa 
una nova manera d'avaluar i interpretar les habilitats 
cognitives. A continuació, l'article de Josep Forit fa una 
breu ressenya histbrica del concepte i de la definició de 
la conducta adaptativa i, després de revisar les escales 
més utilitzades, proposa la que seria en aquest mo- 
ment, i d'acord amb el sistema del 2002, la millor prova 
per avaluar-la. M. Claustre Jané aborda el difícil tema 
del diagnostic dual. Aquest ha estat, fins fa poc, un te- 
ma poc tractat i, per aquest motiu, ha tingut conse- 
qükncies negatives per a aquesta població. Els tras- 
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torns mentals són més prevalents en persones amb re- 
tard mental. L'article revisa els metodes d'avaluació útils 
per fer un diagnbstic dual i les variacions necessbies del 
diagnbstic psicopatolbgic quan s'aplica a aquestes 
persones. Finalment, el treball de Climent Giné plante- 
ja la qualitat de vida i la seva avaluació; certament avui 
un dels temes de més interks. Hi ha una preocupació 
creixent per totes les qüestions relacionades amb la 
qualitat de vida. En l'article s'aborda el que s'entén per 
qualitat de vida i es proposen algunes consideracions 
sobre la miilor manera d'avaluar-la. En conjunt, els di- 
versos articles fan una aportació ben documentada i 
innovadora sobre l'avaluació de les persones que pre- 
senten condicions de retard mental. Val la pena de lle- 
gir-los atentarnent, tant pel que signifiquen com per 
les implicacions que se'n poden derivar per a les prac- 
tiques professionals i l'organització de l'atenció i dels 
serveis a les persones arnb retard mental. 
Hi ha dos articles més que completen aquest nú- 
mero de SUPORTS. En primer lloc, el treball sobre auto- 
determinació de Nines López, que forma part del mo- 
nografic del número anterior. Constitueix un exemple 
de la manera d'organitzar un centre d'educació espe- 
cial a partir de les premisses que es deriven de l'auto- 
determinació. En segon lloc, l'article de J. Planella, M. 
Erra i M. Claustre Jané és un estudi per detectar pre- 
cocment els factors de risc associats a problemes de 
conducta. Té unes aplicacions i implicacions molt in- 
teressants per a la millora de les practiques escolars. 
Com que el monografic d'aquest número tracta es- 
sencialment del retard mental, voldríem acabar aquest 
editorial fent nostres les paraules de Steven Reiss quan 
afirma que ((definir el concepte de retard mental és un 
exercici per a la política pública. El llenguatge i els con- 
ceptes implicats han de servir per canviar les practi- 
ques professionals, la recerca, els sistemes de prestació 
de senreis i, en definitiva, l'actual política social i públi- 
ca». Val la pena d'arriscar-se i promoure els canvis que 
ens proposen el models actuals. 
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